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 اهشٍصُ اػبتیذ ثِ ػٌَاى یىی اص ػَاهلی وِ دس تؼلین ٍ تشثیت داًـجَیبى ًمؾ ایفب هی وٌٌذ :مقدمه و هدف
هغشحوی ثبؿٌذ؛لزا هشاوض آهَصؽ ػبلی ثشای تؼییي ؿبیؼتگی اػبتیذ خَد هلاوْبیی سا تؼییي ًوَدُ تب ػولىشد آًْب سا 
حبل ػئَال ایي اػت .اسصؿیبثی ٍ اػبتیذ ًوًَِ خَد سا هـخق وٌذ تب ثب اػتفبدُ اص آى ویفیت آهَصؽ سا استمبء ثخـٌذ
. وِ اػتبد خَة ویؼت ٍ چِ خلَكیبتی ثبیذ داؿتِ ثبؿذ ثشسػی حبضش دس ایي ساػتب اًجبم ؿذُ اػت
 ًفش اص داًـجَیبى 093دس ایي ثشسػی تؼذاد . ایي پظٍّؾ یه هغبلؼِ تَكیفی اص ًَع همغؼی اػت:روش كار
اثضاس گشدآٍسی دادُ ّب .داًـگبُ ػلَم پضؿىی اسدثیل ثب اػتفبدُ اص ًوًَِ گیشی عجمِ ای هَسد ثشسػی لشاس گشفتٌذ
پشػـٌبهِ ای هـتول ثش هْوتشیي ٍیظگیْبی یه اػتبد خَة اص دیذگبُ داًـجَیبى دس چْبس حیغِ داًؾ پظٍّی، 
 ؿذُ ٍ دس تجضیِ ٍ تحلیل SSPSولیِ داد ُ ّب ٍاسد ًشم افضاس .سٍؽ تذسیغ، تَاًبیی استجبط ٍ ؿخلیت فشدی ثَد
. دادُ ّب اص آهبس تَكیفی اػتفبدُ گشدیذ
 دسكذ هجشد ٍ هیبًگیي ػي 49/1 دسكذ اص داًـىذُ پضؿىی ٍ پیشاپضؿىی،05 دسكذ ًوًَِ ّب صى،25/25 :یافته ها
» اسائِ هغبلت جذیذ ٍ سٍصآهذ«ٍ » تؼلظ اػتبددس دسع هَسد تذسیغ«دس حیغِ داًؾ پظٍّی. ثَد02/53±1/35آًْب 
ثِ تشتیت ثب » ؿیَُ ثیبى« ٍ»سٍؽ اسصؿیبثی« دس حیغِ سٍؽ تذسیغ 4/53±/69ٍ4/76±/28ثِ تشتیت ثب هیبًگیي 
ایجبد صهیٌِ «ٍ» آهبدگی ثشای سفغ اؿىبل داًـجَیبى« ،دس حیغِ تَاًبیی استجبط 4/5±/78ٍ4/46±1/1هیبًگیي 
«  ٍ دس حیغِ ؿخلیت فشدی3/59±1ٍ4/22±1ثِ تشتیت ثب هیبًگیي » هـبسوت داًـجَیبى دس ثحث ّبی ولاػی
 اص ٍیظگیْبی هْن اػتبد 4/11±1/1، 4/21±1/1ثِ تشتیت ثب هیبًگیي » اًتمبد پزیشی اػتبد«ٍ » اًؼغبف پزیشی اػتبد
. خَة اص دیذگبُ داًـجَیبى ثَدًذ
 ًتبیج حبكل اص ایي پظٍّؾ هی تَاًذ هلان هٌبػجی جْت اسصؿیبثی یه اػتبد خَة ثَدُ ٍ دس جْت :نتیجه گیری
. ایجبد اًگیضُ ٍ افضایؾ ووی ٍ ویفی یبدگیشی داًـجَیبى هَثش ثبؿذ
داًـجَ - دیذگبُ-  اػتبد خَة:كلمات كلیدی
 





ػت اص ساُ هٌظن ت اتىٌَلَطی آهَصؿی ػجبس    
اجشای اسصؿیبثی ول فشآیٌذ تذسیغ ٍ ,عشاحی 
یبدگیشی ثب اػتفبدُ اص ّذفْبی خبف ٍ ثْشُ 
گیشی اص یبفتِ ّبی پظٍّـی دس سٍاًـٌبػی ٍ 
استجبط اًؼبًی ٍ ثىبسگیشی تشویجی اص هٌبثغ 
اًؼبًی ٍ غیش اًؼبًی ثِ هٌظَس یبدگیشی ػویك تش 
 اػتبد ثشای یبدگیشی ثْتش .)1(هَثشتش ٍ پبیذاستش,
وِ هحلَل تذسیغ ٍ آهَصؽ داًـگبّْبی 
لاصم اػت داًـجَیبى سا اص ,ػلَم پضؿىی اػت 
تمَیت لذست اػتذلال   ,عشیك فؼبلیتْبی هتفىشاًِ
ٍ تفىش هٌغمی ٍ تَاًبیی حل هؼئلِ ثِ كَست 
خَد ساّجشدی ٍ خَد جَؽ جْت اًجبم 
) 2(.هؼئَلیتْبی حشفِ ای دس آیٌذُ آهبدُ ًوبیذ
اػتبد اػبػی تشیي ػبهل ثشای ایجبد هَفمیت 
. دفْبی آهَصؿی اػت ُهغلَة دس تحمك 
اٍػت وِ هی تَاًذ ًمق وتبثْبی دسػی ٍ 
ووجَد اهىبًبت آهَصؿی سا ججشاى وٌذ ٍ یب 
ثشػىغ هَضَع تذسیغ سا ثب  ػذم تَاًبیی دس 
ایجبد استجبط ػبعفی هغلَة ثِ هحیظ غیش فؼبل 
تحمیمبت ًـبى  ثشخی.)3(ٍ غیش جزاة تجذیل وٌذ
دادُ اًذ اػتبد ثب ثىبسگیشی هتغییشّبیی اص جولِ 
اػتفبدُ هتٌَع اص هغبلت ٍ سٍؿْب ،ثیبى سٍؿي
ؿٌبػبیی ,خلالیت ٍ ًَ آٍسی,احبعِ ثش هَضَع ,
لزت ثشدى اص وبس ثب داًـجَ ,تفبٍتْبی فشدی 
ساثغِ خَة ثب ٍ داؿتي ػبدلاًِ سفتبس وشدى ,
ٍضؼیتی ثَجَد هی آٍسد وِ ثبػث ...داًـجَ ٍ 
دس ایجبد هحیظ . )5,4( ؿَد هی یبدگیشی دس تؼْیل
یبدگیشی ػَاهلی ّوچَى هٌؾ اػتبد ٍ ًحَُ 
ػبخت ًظبم آهَصؿی ,ٍ اًگیضُ داًـجَ  اٍ تذسیغ
ّوچٌیي  .)6( ثبؿذ هَثش تَاًذ هی آهَصؿی هحتَای ٍ
تؼلظ دس ثیبى هغبلت ٍ تؼلظ ثش هَضَع دسػی 
اص اًجب وِ .)7(اص خلَیبت یه اػتبد خَة اػت
ًمؾ اػتبد دس فشایٌذ آهَصؽ ٍ تذسیغ هْن ٍ 
داًؼتي ٍیظگیْبی یه ،غیش لبثل اًىبس هی ثبؿذ
اػتبد هی تَاًذ دس جْت استمبء ػولىشد اػتبد 
اهشٍصُ ایي ثبٍس غلظ ٍجَد .)8(گشدد ٍالغ هَثش
.  هؼلن تلَس هی ؿَد ,داسد وِ ّش فشد ػبلوی 
دس حبلی وِ چٌیي ادػبیی ّویـِ كبدق ًیؼت 
ٍ ثؼیبسی اص افشاد هتخلق ٍ خجشُ ًوی تَاًٌذ 
.  هَفمیت چٌذاًی وؼت وٌٌذ ,دس ٌّش تذسیغ 
الجتِ ػىغ لضیِ ًیض هی تَاًذ دسػت ثبؿذ ٍ 
ّش هؼلوی ّن هوىي اػت الضاهب هحمك چیشُ 
لزا یه اػتبد خَة ثبیذ داسای . )9(دػتی ًجبؿذ 
ٍیظگی ّبی هتؼذدی ثبؿذ تب لبدس ثِ افضایؾ 
اص .  اػتجبس ٍ ؿْشت یه هَػؼِ آهَصؿی گشدد 
عشفی داؿتي ّوِ ٍیظگی ّب ثشای یه اػتبد 
اهىبى پزیش ًیؼت ٍ ثِ ّویي دلیل ّش هَػؼِ 
ثٌب ثِ ثشداؿت خَد هؼیبسّبیی سا ثشای ؿبیؼتگی 
 ٍ ثشًٍیگ  گلاٍس . )01(وٌذ اًتخبة هی خَد اػبتیذ
هؼتمذًذ وِ اػبتیذ خَة ّویـِ ثشای فشاگیشاى 
. خَد الگَی هٌبػجی ثشای اجشای ًمؾ ّؼتٌذ
چگًَگی ّوىبسی جوؼی ٍ ػَدهٌذ ثب دیگشاى سا 
هی دٌّذ ٍ سٍؿْبی تذسیغ خَد  آًْب آهَصؽ ثِ
سا ثب ًیبصّب ٍ اػتؼذادّبی آًْب ّوبٌّگ هی وٌٌذ 
حبل ثب تَجِ ثِ ایي وِ پظٍّؾ ّبی  .)11(
 ٍیظگی ّبی هتفبٍتی سا ثشای یه اػتبد ,هتؼذد 
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 لزا تلاؽ ثشای یبفتي  ,خَة اسائِ دادُ اػت 
ٍیظگی ّبی هـتشن اداهِ داسد ٍ ثبیذ ثشای 
 حیغِ ّبی هختلفی سا ,تؼییي  ؿبیؼتگی اػبتیذ 
. ثب تَجِ ثِ ًمؾ ّبیی وِ داسًذ جؼتجَ وشد 
دس ایي پظٍّؾ ٍیظگی ّبی یه اػتبد خَة 
داًـگبّی دس لبلت چْبس حیغِ ؿخلیت فشدی 
 سٍؽ تذسیغ ٍ حیغِ تَاًبئی , داًؾ پظٍّی ,
دس استجبط وِ اص اّویت ثیـتشی ثشخَسداسًذ ٍ 
هَسد  , یبدگیشی هَثشًذ  -ویفیت یبددّی دس لضٍهب
 تب ثِ تَاى هْن تشیي ٍ ثی ,ثشسػی لشاس گشفت 
اّویت تشیي ٍیظگی ّبی هـتشن یه اػتبد 
خَة داًـگبّی سا وِ اص دیذگبُ داًـجَیبى دس 
 یبدگیشی هَثش ٍالغ _افضایؾ ویفیت یبددّی 
.      هـخق ًوَد ,هی گشدد 
روش كار 
 همغؼی- ایي پظٍّؾ یه هغبلؼِ تَكیفی    
جبهؼِ آهبسی ایي پظٍّؾ داًـجَیبى اػت 
دس .  ثَد7831داًـگبُ ػلَم پضؿىی اسدثیل ػبل 
ٍ ایي ثشسػی ثب اػتفبدُ اص ًوًَِ گیشی عجمِ ای 
 ًوًَِ 583 تؼذاد2z=n  2d/)P-1(pفشهَل
اثضاس . اًتخبة ٍ پشػـٌبهِ ثیي آًْب تَصیغ گشدیذ
 پٌجگشدآٍسی دادُ ّب پشػـٌبهِ هـتول ثش 
داًؾ پظٍّی، اجتوبػی،  -فشدی هـخلبت(لؼوت
) سٍؽ تذسیغ،تَاًبیی استجبط ٍ ؿخلیت فشدی
 اػتجبس پشػـٌبهِ اص عشیك آصهَى هجذد .ثَد
ثذػت آهذ ٍ اػتجبس هحتَا تَػظ  )r%=67(
 اّویت  دسجبت .اػبتیذ هَسد تبییذ لشاس گشفت
 1،2،3،4،5دس ّشیه اص هَاسد فَق ثِ تشتیت 
  ٍ پغ اص جوغ آٍسی دادُ ّب ثب تؼییي گشدیذ
 ٍ آصهًَْبی تَكیفی SSPSاػتفبدُ اص ًشم افضاس 
 )هیبًگیي،اًحشاف هؼیبس(ٍ ؿبخق ّبی آهبسی 
 .  گشدیذتجضیِ ٍ تحلیل 
یافته ها 
% 03/8صى، % 25/8ثش اػبع ًتبیج پظٍّؾ     
% 26/3هجشد، %49/1پیشاپضؿىی، اص داًـىذُ
% 14/5 پذسٍ تحلیلات %53/1خَاثگبّی،
دس استجبط ثب .تحلیلات هبدس  صیش دیپلن ثَد
تؼلظ اػتبد دس «،ًتبیج ًـبى داد  داًؾ پظٍّی
 4/76±/28ثب هیبًگیي » دسع هَسد تذسیغ
    ثب هیبًگیي »پظٍّؾ ثِ ػلالوٌذی« ٍ ثیـتشیي
ًتبیج دس .  ووتشیي دسجِ سا داسًذ4/31±1/50
ًـبى داد سٍؽ  »سٍؽ تذسیغ « استجبط ثب 
 ثیـتشیي ٍ  4/46±1/1 ثب هیبًگیي» اسصؿیبثی «
 »عشح دسع ٍ اسائِ اّذاف دٍسُ دس اثتذای تشم«
ٍیظگی  . ووتشیي هیبًگیي سا داسد3/39±1ثب 
، ًتبیج ًـبى  دیذگبُ داًـجَیبى تَاًبیی استجبط اص
آهبدگی ثشای سفغ اؿىبل داًـجَیبى ساحت «داد 
ثَدى داًـجَیبى دس استجبط ثب اػتبد ٍ عشح 
 ثیـتشیي ٍ 4/22±/10 ثب هیبًگیي »هَضَػبت
 ثب »دس دػتشع ثَدى دس ػبػبت غیش ولاػی«
 ووتشیي هیبًگیي سا داسد دس ًْبیت 3/75±1/2
اًؼغبف »« ؿخلیت فشدی« اص ًظش ٍیظگی
 ثیـتشیي ٍ 4/21±1ثب هیبًگیي » پزیشی اػتبد
 3/25±1/1ثب » لبعؼیت ٍ ػختگیشی تذسیغ«
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  بحث
    ًتبیج ًـبى داد اص ًظش داًـجَیبى، تؼلظ 
اػتبد ثش دسع هَسد تذسیغ اص ضشٍسیبت 
: هی ًَیؼذ )5002 (جلیؼی. تذسیغ اػت
 ػَاهلی جولِ اص آهَصؿی ػذم تؼلظ ثِ هحتَای
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هشثی وبّؾ هی  دس سا ًفغ اػت وِ اػتوبد ثِ
دّذ ٍ داؿتي داًؾ ٍ تجشثِ اػتبد دس یبد دّی 
؛ّوچٌیي )7 (اػت هغبلت اص خلَكیبت هْن
 :وٌٌذ هی ػٌَاى ) 5831(اوشاهی ٍ ّوىبساى 
هْوتشیي خلَكیبت یه اػتبد خَة داؿتي 
 آگبّی،وبسداًی ٍ هْبست  ٍ تؼلظ ثش هغلت
دس پظٍّؾ  )4831(ّوىبساى ٍ ػبلوی ).6(اػت
 دسكذ داًـجَیبى هؼتمذ 18:خَد ثیبى داؿتٌذ
ثَدًذ تؼلظ دس ثیبى هغبلت ٍ تؼلظ ثش هَضَع 
دسػی اص خلَكیبت یه اػتبد خَة 
؛ّوچٌیي دس تحمیك هجبسوی ٍ ّوىبساى )21(اػت
داًـجَیبى داؿتي ػلن ٍ تجشثِ % 89) 6831(
تذسیغ ٍ تؼلظ ثش هَضَع دسػی سا اص هْوتشیي 
وِ )8(ٍیظگی ّبی یه اػتبد خَة ثیبى وشدًذ 
ٍیظگی  ثبیذ   ثب ًتبیج تحمیك ّوخَاًی داسد؛لزا ایي
اٍلَیت اٍل وویتِ جزة داًـگبُ ثشای جزة 
اغوبم دس ایي صهیٌِ هٌجش ثِ . ّیبت ػلوی ثبؿذ
ویفیت آهَصؿی داًـگبُ ٍ دس ًْبیت ویفیت  افت
خذهبت سػبًی دس حیغِ ػلاهت وـَس خَاّذ 
دس استجبط ثب سٍؽ تذسیغ ؿیَُ ثیبى اص ًظش .ؿذ
داًـجَیبى هْوتشیي ٍیظگی یه اػتبد خَة ثَد 
آًچِ .)31(وِ ثب ًتبیج لشثبًی ّوخَاًی داسد
ًمؾ  هؼلن اػت ایي اػت وِ ػبثمِ تذسیغ
وٌذ  یبدگیشی ایفب ًوی- دس فشآیٌذ یبددّی  هْوی
ثلىِ چگًَگی اسائِ هحتَای دسػی دس ولاع وِ 
ثشگشفتِ اص تؼلظ ػلوی،ؿیَایی ثیبى ٍ ًحَُ 
دسػی هی ثبؿذ،وِ ًمؾ ولیذی داسد  ػبصهبًذّی
وِ ایي ٍیظگی ّب ؿبیذ ثب ػبثمِ ثبلا ًیض ػبیذ 
حبضش داًـجَیبى ووتشیي اهتیبص  پظٍّؾ دس.ًـَد
وِ . سا ثِ لبعؼیت ٍ ػختگیشی تذسیغ دادُ اًذ
لبعؼیت ٍ  )41(ثب ًتبیج  اهیٌی ّوخَاًی داسد
گیشی صیبد هوىي اػت ثِ جبی ایجبد  ػخت
ػلالوٌذی دس داًـجَ، هَججبت دٍسی اص اػتبد 
سا فشاّن وشدُ ٍ دس ًتیجِ ثبػث ثی ػلالگی 
. ًؼجت ثِ دسع هَسد تذسیغ ٍی گشدد
ّوچٌیي دس ایي ثشسػی آساػتگی ظبّش اػتبد اص 
ًظش داًـجَیبى ون اّویت ثَد وِ ثب ًتبیج 
دلیل آى ایي .)8(تحمیك هجبسوی ّوخَاًی داسد
هی تَاًذ ثبؿذ وِ اػتبد اگشّوِ ٍیظگیْبی خَة 
 ٍ استجبط هَثش هؼئلِ ػلن ثب هی تَاًذ سا داؿتِ ثبؿذ
 ّوچٌیي وشهی هتیي. ججشاى وٌذ سا ظبّش آساػتگی
 )6831(ٍ لذهی ٍ ّوىبساى  )5831(ٍ ّوىبساى 
داًـجَیبى خلَكیبت ظبّشی ٍ ًَع  :ًَیؼذ هی
دسع سا دس یبدگیشی چٌذاى دخیل ًوی داًٌذ 
آهبدگی ثشای سفغ اؿىبل « ایي ثشسػی دس ).61،51(
داًـجَیبى ٍ ساحت ثَدى داًـجَیبى ثب اػتبد اص 
دس ثشسػی . ثبلاتشیي ًوشُ هیبًگیي ثشخَسداس ثَد
 ±/98 لذهی ٍ ّوىبساى ًیض ایي هیضاى ثب هیبًگیي
 هؤثشتشیي ػبهل دس ثشلشاسی استجبط ثیي 3/66
آؿٌب ًجَدى .)51(داًـجَ ٍ اػتبد ػٌَاى ؿذُ ثَد
ثؼیبسی اص داًـجَیبى ثب هحیظ داًـگبُ دس ثذٍ 
ٍسٍد،جذایی ٍ دٍسی اص خبًَادُ، ػذم ػلالِ ثِ 
سؿتِ لجَلی ، ًبػبصگبسی ثب ػبیش افشاد دس هحیظ 
صًذگی ٍ وبفی ًجَدى اهىبًبت سفبّی ٍ التلبدی 
ٍ هـىلاتی ًظیش آًْب، اص جولِ ؿشایغی ّؼتٌذ 
 داًـجَیبى  ػبعفی ٍ سٍاًی هـىلات تَاًٌذ وِ هی
ثٌبثشایي داًـجَیبى   ًوبیٌذ؛ تـذیذ یب آٍسدُ سا ثَجَد
جَاًتش اًتظبس داسًذ وِ اػتبد آًبى،ًمؾ حوبیتی 
ثشای حل هـىلات  فشٍتٌبًِ ثتَاًذ ٍ داؿتِ ٍ ّذایتی
هغبلؼِ ای دس صاّذاى ًـبى .آًبى گبم ثشداسد 
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وِ ثیـتشیي تؼذاد داًـجَیبى داسای احؼبع  داد
ثیگبًگی ثبلا ٍ خَد پٌذاسی ضؼیف دس ػٌیي 
وِ ؿبیذ ثِ دلیل ؿشایظ صیؼت .پبییي ثَدًذ
هَلؼیت اجتوبػی، فشٌّگی ٍ ػبختبسّبی  ؿٌبختی،
اػبتیذ .)71(ّیجبًی ٍ ػبعفی ایي ػٌیي ثبؿذ
هحتشم هی تَاًٌذ  ثب دس ًظش گشفتي ػَاهل هَثش 
دس ثشلشاسی استجبط ثب داًـجَیبى دس ّذایت ٍ 
ًتبیج ًـبى داد .ثْجَدی ایي فشآیٌذ گبم ثشداسًذ
اػتبد ثِ پظٍّؾ اص ًظش داًـجَیبى  ػلالوٌذی وِ
اّویت پبییي ثشخَسداس اػت وِ ثب ًتبیج لشثبًی   اص
ایٌىِ چشا داًـجَیبى ٍیظگی  )31(ّوخَاًی داسد
ػلالوٌذی ثِ پظٍّؾ سا هؼیبس ون اسصؽ للوذاد 
آًچِ هؼلن اػت ایي . هی وٌٌذ جبی ػئَال داسد
اػت وِ یه اػتبد هی تَاًذ ثب پظٍّؾ ٍ ثب المبء  

















سا ثِ تلاؽ هضبػف ٍا داسد دس ػلش جذیذ ثبیذ 
ثِ داًـجَیبى آهَخت سػبلت آًْب دس داًـگبُ 
تٌْب یبدگیشی هغبلت تَلیذی دیگشاى ًجَدُ ثلىِ 
ثبیذ ثش خلاف دثیشػتبى دس تَلیذات ػلوی ًمؾ 
. داؿتِ ثبؿٌذ
نتیجه گیری 
    ثب تَجِ ثِ ًتبیج پظٍّؾ اػبتیذ ثبیذ دس 
تٌظین فؼبلیتْبی تذسیغ ایي خلَكیبت سا دس 
ًظش گیشًذ ٍ دس جْت ثبلا ثشدى هیضاى وبسآیی ، 
داًؾ ٍ تجشثِ خَد،تمَیت اًگیضُ دس داًـجَیبى 
،ؿٌبخت ًمبط لَت ٍ ضؼف خَد وَؿؾ وٌٌذ 
ًتبیج ثذػت آهذُ هی تَاًذ هلان هٌبػجی 
. جْت اسصیبثی یه اػتبد خَة ثبؿذ
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